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ABSTRAK 
 
 
 
 
Penelitian mengenai hubungan antara fund flow dan keuntungan yang dihasilkan 
sudah banyak diteliti namun masih belum tercapai suatu hasil yang seragam. 
Terdapat tiga skenario: fund flow menghasilkan keuntungan, keuntungan yang 
mendatangkan fund flow, atau keduanya bergerak bersama berdasarkan informasi 
tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fund flow reksa dana 
saham secara agregat terhadap tingkat keuntungan pasar modal di Indonesia. 
Variabel penelitian meliputi fund flow agregat semua reksa dana saham; suku bunga 
simpanan rata-rata dan tingkat keuntungan pasar modal selama tahun 2014 - 2017. 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh fund flow 
reksa dana saham terhadap tingkat keuntungan pasar modal. Hasil analisis regresi 
menunjukan bahwa fund flow reksa dana saham memiliki pengaruh positif dan 
signifikan bagi tingkat keuntungan pasar modal di Indonesia. 
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